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M'eo vaig cap al Marroc. ardít i triomfanf. 
perqué sé que, arribant-hi. els trets s'acabaran. 
Quan Abd-El-Krim em vegi amb una pluma "SWAN" 
a canvi de la pluma, la Pau demanaran. 
i així escríuré a rHístoria. amb pluma-fon) "SWAN" 
una plana de gloria i d'éxít esda lant 
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c i é v a r i s a r t i c l e s 
al nrcu únic de 3 4 95 pessetes 
L'ESQUELLA de la TORRATXA 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
Llibrcria Espanyola, Rambla del Mig, 20 
B A R C E L O N A 
PREÜS DE SÜBSCRIPCIÓ 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptps. Estranger, 5 
TUTI DE PAPES 
E ls que tenim certa edat, no'ns podem queixar de l'espectacle de la vida. Hem presenciat d'aprop o de Uuny, els melodrames i les far-
sas mes extraordínáries de la historia. Ni els homes 
de la caiguda de Roma, ni els homes del descobriment 
d'América i de les Iridies, ni els homes de la revolució 
francesa i de Napoleón, han fruít les meravelloses es-
cenes que nosaltres, els de certa edat, hem fruit.Teñir 
quaranta anys és haver pres seient per al Panorama 
Universal, i és haver passat revista, no pels quatre 
genets, sino a tots els esquadrons de l'Apocalipsi. 
Hem vist pondre's el sol a Cuba, Hem vist el món 
enees en guerra. Hem vist fondre's els imperis mes 
seculars i els més resistents. Hem vist la revolució so-
cial. Hem vist el terror roig i el terror blanc. Hem 
vist la grippe i els seus dotze milions de morts. Hem 
vist, a casa, cremar convents, aixecar barricades, an 
Lerroux milionari i an En Cambó ministre. Hem vist 
lo més patétic i lo més grotesc; lo més enorme i lo 
mes profón. I quan ja ens semblava que no podíem 
veure res més, hem vist quatre Papes. 
Tres que ja han mort i un que s'está fent. Un 
Ueó X I I I , un Pius X , un Benedicte X V , i un X . . . En 
vint anys, quatre Papes. A Papa per quinqueni. H i 
ha hagut el Papa diplomátic i inteMectual, que era 
Lleó X I I I , el nostre; el Papa bona persona que fou 
Pius X; el Papa que no's volia ficar en res, el Papa 
n podríem dir cátala, perqué volia pau i sempre 
Pau- Deis tres, ja ho hem dit, el nostre fou En 
leo X I I I . S'assemblava an En Voltaire, feia versos 
1 era burleta. Quan era cardenal, un dia, en un saló, 
Un ̂ x e r e , feu passar per la tertulia un medalló amb 
Una dona nua en miniatura... Lleó X I I I , no s'immutá, 
anib un aire ingenu pregunta a l'impertinent: 
~~Aquesta senyoreta és la seva germana? 
er a que lo extraordinari de l'espectacle que 
deiulfrUlnt fos complert, manca un episodi. Els car-
' ^-'uen, els telegrames—avui, dimecres, dia en 
el que redactem aquests comentaris,—que's decanten 
a trencar la tradició d'elegir Papa italiá. De cinc car-
denals espanyols, dos són catalans. En Vidal cátala 
de Catalunya, i En Benlloch cátala de Valencia, i un 
tercer, el cardenal Soldevila, d'origen cátala. Si l 'Es-
perit Sant, dictés l'elecció d'un cardenal cátala! Tots 
els poders de la térra tindrien per mare a Catalunya. 
El marescaldel món, En joffre, cátala; el Papa, cátala, 
i En Cambó, ministre d'Hisenda. Després d'aixó, ja's 
podría acabar l'espectacle, i nosaltres morir contents, 




La política, ans que tot 
La proximitat de la data assenyalada per a la cele-
bració de noves eleccions ha despertat en els homes 
que detenten la representació de la ciutat un afany 
inoit de fer coses; de plantejar depressa i malament 
una serie de problemes a quin més importantíssim, 
pels que semblaven no disposar de temps, a desgrat 
de la importancia deis mateixos. 
Ans que a un propósit recte, respón la fretura 
consistorial al desig d'assegurar-se la victoria en la 
Uuita (?) de demá passat en vuit. Sense aital particu-
laritat, romandrien els nostres consellers en el dolce 
f a r niente que és la seva característica; en l'estat de 
gracia que tots els coneixem i del que no surten sinó 
és per a escatir qualque assumpte d'índole personal, 
o d'interés particularíssim. 
A la convocatoria per a eleccions, que ha sotjat a 
la majoria i a les minories regidoresques, devem el 
fet de que en l'avant darrera sessió s'esmercessin uns 
paragrafs oratoris a la crisi de la vivenda i a l'as-
sumpte de les carns, extrems ambdos, que ais ulls deis 
ciutadans barcelonins teñen bon xic més de tráscen-
déncia que el plet entaulat entre el baró de Viver i 
qualques cascarrábies de la Lliga. 
Ciar, que de la discussió d'aquests temes ne treurá 
el veinat, en definitiva, lo que el negre del sermó. 
Hauria de dependre la solució deis afers de la volun-
tat exclusiva deis regidors, i així i tot restañen inde-
finidament les coses en el ésser i estat que fins al pre-
sent les hem vistes. No en va es diu que la gracia deis 
nostres consellers rau en espatllar 90 que toquen. 
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Aquesta vegada, dones, com moltes altres, t o c a r á al 
p o b l é conformar-se amb la bona voluntat. 
Del mal al menys, si en Tintent no h i h a g u é s men-
t ida. . . 
J ü S T 
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El segon sorteig 
Aquest any h i han hagut dos grans sorteigs: el de 
la rifa de Nadal i el del M u n i c i p i per a extreure el 
nom d'un regidor que havia de finir 
el seu manament. A m b l ' un , el de 
Nadal, se pot treure la grossa; amb 
Taltre, se t reu la desgracia. Es una 
rifa a Tinreves, una mala sort, un 
treure la magra. N o m é s que la rifa 
de Nadal és per a tota Espanya, i 
la del M u n i c i p i per ais regidors. 
L a sess ió , de primera convo-
catoria, comengava a les sis. T o t -
hom h i era, quan els d e m é s dies 
s'havia de deixar la sess ió per a 
segona convocatoria. T o t h o m feu 
un gran silenci, quan els altres dies 
to thom cridava. E l bombo comen-
ta a girar , a girar , fent un soroll 
p a t é t i c . S o r t í el nom del senyor 
Puig Coromina, i t o thom respira. 
Pero, abans, el bombo havia 
trasbalsat a tots els regidors. Uns 
se mossegaven els l lavis , d'altres 
feien ganyotes nirvioses, d'altres se 
mossegaven les ungles. E l senyor 
Degollada era d'aquests. E l senyor 
Degollada seia prop del bombo, i 
quan feia n o m é s que uns segons 
que rodava, n e g u i t ó s , d i g u é al 
q u e l manipulava: 
—nNol remogui tant aquest bom-
bo, que'm mareja. 
El bon veí 
E l palau episcopal és la casa 
més ben situada de Barcelona. D i s -
tr icte tercer, davant de la Catedral, 
en m i g del barr i m é s ve l l i més 
b a r c e l o n í . Aque l l a sentencia an-
glesa « l ' h o m e adequat en el lloc 
a d e q u a t » , pot transformar-se en 
«la casa adequada, en el Lcarrer i 
en el districte a d e q u a t s » . Aquesta 
casa és el palau episcopal. 
E l senyor bisbe té el carrer que 
porta el seti nom i t é els ve íns . E n -
cara que no po r t i n corona, ni ves-
te ix in h á b i t s , n i estiguin vinculats 
a cap digni ta t n i ofici ecles iás t ics , obeeixen al bisbe, ¡ 
saben el seu viure , i se preocupen de la seva salut, ¡ 
Tacompanyen en les seves alegries i en les seves penes. 
A r a ha mort el Papa, i els ve íns del carrer del 
bisbe ho han sentit pe í Papa i pe í bisbe. Quan el l ha 
resat, ells han resat. Quan ha posat en el pat i del 
palau una tauleta amb plecs per a recol l i r firmes, ells 
han desfilat, posant-les, com si en l loc del Papa fos un 
familiar episcopal. 
Han passat els canonges, els dignataris, els sen-
zills capellans, els devots abnegats, per la taula del 
palau episcopal. I han firmat, amb una mica d 'emoció, 
el senyor Puig , i el senyor Riera, i el senyor Prats. 
— I per q u é firma?—li han preguntat al senyor Puig. 
—Com a veí del senyor bisbe —ha respost. 
En un saló, es parla d'un matrimoni de gran posició. 
—Vol dir que son tan rics com diuen?... 
—Que si ho son!... Teñen trenta edats, divuit cavalls, sis auto-
móbils... i només un fill!... 
i 
/ 
E L S M A L A L T S . . . A U T E N T I C S 
— Uns quants xeringassos de la grác ía molieresr»» 
potser si que's posarien bons. 
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ESPERANT E L RANXO 
—No'm resta slnó un recurs: presentar me candidat a 
regidor. 
Qui no té res que fer el gat pentina, o s'empesca 
una reforma ortográfica per l'istil de la proposada peí 
senyor Jaume Fabregat, mestre de minyons a Sant 
Just Desvern. 
Amb el noble propósit de simplificar l'escriptura 
del castella, vanta el senyor Fabregat les aventatges 
que a judici seu ressortirien de la supressió i variació 
d'un nombre determinat de conso-
nants. Una veritable revolució alfa-
bética, com qui diu. 
En l'article escrit, per tal de do-
nar a conéixer el seu sistema, diu el 
mestre de Sant Just haver covat l'idea 
per espai de tres anys. Pensar que 
n'hi havia prou amb aquest témps, 
perqué anant el senyor Fabregat a 
colgar malves, quedés l'humanitat p r i -
vada del descobriment! 
Fou la temensa d'ésser titllat de 
pertorbador i d'estripaqüentos, ans 
que al desig de mantenir secret el seu 
invent, lo que porta al professor a 
emmudir, fins que millor aconsellat, 
sens dubte, decidí destapar-se des de 
les planes de Las Noticias. 
Agraínt i tot el bon zel del se-
nyor Fabregat, ens sembla que millor 
que menar ais deixebles per viaranys 
inconeguts, faria inculcant-los el mé-
tode d'escriptura vigent. H i ha casos 
en la vida, i aquest de la reforma que 
proposa pot ésser un d'ells, en que 
el boig conegut val més que el savi 
per conéixer. 
Ultra la certesa de l'adagi que 
esmento, convé al senyor Fabregat 
capacitar-se de la veritat que passo 
a dir- l i . En punt a reformes or tográ-
fiques, no teñen els alumnes, gene-
ralment, necessitat de que se'ls don-
gui cap consell. Prou solen empen-
dre-les peí seu compte. 
Ans que l'observáncia deis pr in-
cipis ortográfics, importa ais mestres 
ensenyar a escriure amb senzillesa i 
claretat. A dir les coses amb les pá -
ranles justes. A prescindir de termes 
que no siguin els corrents en tota con-
versa sostinguda amb certa correcció. 
Posi's el senyor Fabregat la má 
damunt del pit, i digui quants son els 
nois que arribats a l'hora de deixar 
Pescóla elemental peí taller o per 
Paula universitaria, afrontarien un 
regular examen d'escriptura amb 
solta. 
No dic res, si s'obligués ais que escriuen a demos-
trar una certa dosi de sentit comú. 
En aital cas, tocarla a la meitat deis professionals 
el plegar el ram. 
Co que, fins a cert punt, seria una sort. 
La retirada d'una part considerable deis senyors 
que fan Pofici d'escriptor, ens estalviaria al menys, 
Phaver de llegir fragments com aquest que copio a 
continuació, emmatllevat a un diari barceloní: 
« E l reportero, que es un curioso de tomo y lomo, 
siente bu l l i r en él tantos deseos de saberlo todo, que 
ello le obliga, más de cuatro veces, a meterse en r i n -
cones excusados, que luego le proporcionan materia 
para el d iar io». 
E l periodista autor de les ratlles copiades, califica 
a Barcelona, de ciudad exótica. 
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Aixó^ senyor Fabregat, no es cura suprimint tais 
o quals consonants, n i posant les comes en el Uoc 
degut. 
A i x ó , no t é remei. 
o en pedra—fou atzarosa i accidentada. Quasi bé tant 




M O L I E R E , E S T A T U A T 
No foren pas massa agra'íts els ciutadans parisencs, 
peí que respecta a perpetuar en bronzo o en pedra 
la gloriosa memoria de Joan Baptista Poquelin, dit 
Moliere. El gran comediógraf, el prodigios psicóleg 
de les multituds, actor eminent i dramaturg únic, in-
comparable baix el punt de vista de roriginalitat, del 
relien huma i de la creació escénica, no fou estatuat 
fins després de dos segles a comptar des de la seva 
naixenga. 
Mentre altres figures, polítiques i no polítiques, 
anaven omplint carrers i places. Moliere es veia pos-
tergat si no oblidat deis seus conciutadans, ais quals 
havia donat tant i tant Ilustre. 
Ben ciar ho constaten avui els textes francesos, 
que, amb motiu del tricentenari, ens parlen amb de-
tall d'aqueixa llastimosa historia: 
Fou en 1773, en ocasió del centenari de la mort 
de l'autor á 'El malalt imaginari, quan a proposta del 
benemérit Lekain, els actors francesos es decidiren 
algar un monument a la memoria del gran cómic. Es 
dona una representacio del Tariuf, en la que's reco-
lliren poc més de tres mil lliures, esquifida quantitat 
que produí la fallida del projecte. Aleshores, el colós 
Moliere, que's mereixia un monumentás, s'hagué 
de contentar amb un «bustet», pega que's conserva 
encara avui en el «Musen de la Comedia», de París. 
Més tard, en 1818, la idea d'estatuar al genial 
home, fou represa peí famós artista Taima. El fracás 
signé tan espantos, que's conta que en la llista de 
subscripció no hi arriba a constar altre nom que el 
de l'iniciador. 
Disset anys després, es forma un comité d'actors 
i de literats, la ñor i nata de la intel lectualitát fran-
cesa, que amb penes i treballs pogué reunir la irriso-
ria suma de trescents cinquanta francs. 
Ja havien passat més de dos segles del naixement 
de Moliére, i es desesperava de poguer monumentar 
al parisenc iHustre, quan en 1838 tingué lloc una 
funció especial de gala que proporciona disset mil 
francs de beneñci. Destinats aqueixos diners al tan 
bescantat monument, al cap de poc temps fou inau-
gurada la modesta «Fontaine Moliére» al carrer de 
Pvichelieu. 
No cal dir, dones, si l'eminent figura—en bronzo 
Diáleg cullit al vol entre comediants ramblistes: 
—Lo més graciós d'En Moliére, és que abans d'estrenar una 
obra, la llegia a la seva criada, i segons opinió d'aquesta la deixava 
tal com l'havia escrita o la reformava. 
— Bé'... Aixó ho va copiar d'En VUarra, que també ho feia!. 
A PAPA WÓRT .. 
— Refuma!.,. Aquests del C ó n c l a v e m están 
fent Ja c o m p e t é n c i a . 
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V I G I L U D ELECC10NS 
- Cregurtn, senyor batlle: la bona adminlstracló ha d ésser a base de 
números. Amb alxd, l'únlc candldat Indiscutible soc jo. 
n l a i r 
m 
LICEO 
No pot pas dir-se que l'Empresa deixi d'esforgar-se en acon-
tentar al públic. La temporada, fins avui, s'ha distingit per la 
varietat i la serietat. Darrerament, després de Garin, que fou un 
éxit, pesi ais ultra modernistes, s'ha representat amb tots els ho-
nors m caballero de la rosa, que valgué merescudes ovacions ais 
artistes Reinhardt, Schumann i Gentner i , sobre tot, al mestre 
Walter. La hija de la nieve, estrenada dimarts, i que encara no 
havem pogut aplaudir, sabem per referéncies, que fou ben pre-
sentada i que agrada extraordinariament. 
—Demá, dissabte, serata d'onore del mestre rus amb la última 
de Boris Godounoff. Dimarts vinent Salomé, per la Vix; i molt 
aviat 1 la grandiosa obra wagneriana Els Mestres Cantaires. 
ROMEA 
Cacla nit va més gent a veure el gran actor italiá. Es de creure 
que Per aquést camí, el dia de la «despedida» hi haurá un pié a 
vessar; lo qual no deixará d'ésser irónic a més de consolador. En 
el terme d'una setraana, el prodigios De Sanctis ens ha donat a 
conéixer un grapat d'obres més; i de les tais ressurt peí seu valor 
intrínsec i per l 'execució Uautoritario, drama modern, de l'escola 
naturalista, en el qual l'eminent artista hi composa meravellosa-
ment un tipu perfectament huma; la reprodúcelo de Comme le 
foglie, una de les obres capdals d'En Giaccosa fou un encert 
també per part de tots; un éxit per a la Massi i per al «capoco-
mico», i una delicia per ais afortunáis espectadors. El galán Ric-
cioni s'ha portat estupendament brillant en quasi totes les pro-
duccions interpretades. I els conjunts no han deixat mai res que 
desitjar. 
—Diumenge al matí, a carree de r«Escola C. d 'Art Dramátic», 
es doná una representado gratuita de VAvar. Fou una bona 
pensada deis organitzadors, i cal senyalar-la amb lletres d'or da-
munt de marbre blanc. E l públic, abigarrada massa d'espectadors 
de tota mena d'estaments, escolta religiosament les sentencies del 
mestre Moliere; rigué les cómiques situacions, celebra les^infinites 
grácies del diáleg i després d'aplaudir llargament ais intérprets 
se'n ana a diñar ben complascut. 
T I V O L I 
Finalment s 'estrená l'opereta Bergamino, que ha resultat una 
acceptable producció tant peí que toca a la part lírica com peí 
que's refereix al drama. Els autors del llibre, dues primeres fir-
mes. En Marquina i En Sierra, s'han avingut perfectament per a 
compondré una obra d'argument interessant i ben plena de si 
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tuacions per a lluiment del músic. Aquest, que és remiriént com-1 
positorAmadeu Vives, si bé no ha estat inspirat com en altres oca-
sions, es presenta, com de costum, l'home trassut i coneixedor 
del públic. Aries, duetios, ehors, concertants, de tot hi ha, i tot de 
de bona llei per a més que s'hi trobi a mancar quelcom de gran 
fantasía 1 de caient popular, quelcom d'aquelles pagines que en-
ganxen, com vulgarment es diu, i de les quals el gran Vives en 
tenia l'exclusiva. 
L'obra fou brillantment executada, i posada amb tot mirament. 
PRINCIPAL-PALACE 
Per al dillans que vé s'anuncia un afegiment de dos interes-
sants quadres a la famosa revista Zig-zag: dos quadres nomenats 
l'un Dancig-divertissement i l'altre Jazz-band Infernal. 
S'estrenaran dugues noves decoracions d'En Salvador Alarma 
i ioo trajos originalíssims importats de Paris. 
ESPAÑOL 
Una dona en comandita, vodevill estrenat darreratnent, original 
de dos autors «de la localidad» va satisfer per complert a la pa-
rroquia. Situacions escabroses, diáleg verdet, moviment continu 
xistos de tota mena i . . . qué volen més?.. Afegeixin a tot aixó una 
interpretació adequada.. i ve't aquí l'éxit i les rialles. 
P0L10RAMA 
Rocío, la canastera, sainet de costums gitanes amb els seus to-
quets sentimentals barrejats amb xistos de tots calibres; aquí 
teñen la nova produccíó que, sense ¿sser cap cosa de 1 altre m¿iii 
es fa aplaudir actualment al «Poli», grácies, en bona part, a i 
exceMent execució que hi donen els soldats d'En Güeli. 
CÓMICO 
La muñeca trágica, obra detectivesca que té belles qualitats al 
costat de greus defectes s'ha aguantat uns quants dies, no gaires, 
al cartell. En Nolla i Companyia s'hi feren aplaudir. 
Alternant amb obres d'aqueix génere, l'Empresa anuncia de 
tant en tant alguna prodúcelo catalana; així, dimarts, es representá 
Ualta banca, de Guimerá, acompanyada del sainet de gran gresca 
Lestanquera maca o FA contrabando de l'amor. 
Per a demá, dissabte, s'anuncia el melodrama Los tres mos-
queteros, 
MUSIQUERIES 
Dissabte passat, r«Orfcü Cátala» doná un magnífic concert en-
son estatge social. Integra ven el programa obres del mestre Nico-
lau, exquisides melodies que foren magistralment interpretades, 
pels choristes d'En Millet. 
Els aplaudiments anaren a dojo, i el venerable Nicolau, que i 
trobava en una llotja, fou ovacionat. 
Es repetiren a instáncies del públic les composicions La dan 
dAragó i El bon Jesuset, cantades delicadament peí tenor senye 
Vendrell. 
D E P O R T É 
F O Q T - B A L L 
E L F . C. B A R C E L O N A 
Brillant és el treball que porta axap aquest po-
pular club, que porta el nom de la nostra ciutat i que 
tants admiradors té. 
L'acert i activitat de la seva Junta han donat el 
resultat esperat i els més sorollosos éxits han coronat 
els esfo^os de tots plegats. 
Els seus anhels de sobirana grandesa que ha con-
quistat pam a para amb energía indomable, han fet 
que arribes a ésser un club deis més famosos d'Europa. 
Per que un club arribi a aquesta alpada és cosa de 
titans, pero la Junta, jugadors i socis, units cora un 
sol horae, han fet treball ferm i han pogut enlairar 
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l'ensenya de dit club, fins la més alta representació 
deportiva. 
Quants sacrificis s'han hagut menester, s'han fet, i 
ara, davant de rimperiosa necessitat de construir un 
camp amb tots els avenaos moderns, aquest club s'ha 
proposat fer-lo i ho logrará. 
L'idea és raagne, gran, i com que el entusiasme 
entre els socis és gros, nosaltres creiera que dintre de 
pocs dies ja coraen9aran els paletes a íer feina. 
Aqueixes páranles, plenes de carinyo per dit club, 
són la prova raes evident de que a nosaltres no'ns sap 
greu elogiar a qui s'ho raereix, i cora que aquest club 
dona dies de gloria per la nostra Patria, per aixó amb 
ell hera volgut coraen9ar les nostres inforraacions que 
pensera portar endavant. 
Hurra al F . C. Barcelona! Visca Catalunya! 
* 
* • 
Els parti ts del diumenge 
Malgrat i acabar-se els partits de carapionat, puix 
ja en resten pocs, és el raotiu de que aquests es vagin 
seguint arab raés interés i per lo tant, siguin també 
raolt concorreguts; pero añera a la pilota. 
F . C. Barcelona - R. C. D . Español 
Si a nosaltres ens agradés donar raots ais clubs, 




- ¡Niños!... ¡La mirada hacia la izquier^11 s 
los ojos a la estatua del señor Pitarra!.., 
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Els onze braus defensors del F . C . Barce lona 
l i d i r íe tn al F . C. Barcelona, és a dir , al seu p r imer 
equip: Fabrica de .fer goals, p e r q u é mi r in que fer ne 
d é u an el E s p a ñ o l , és el comble. 
Pero q u é h¡ farem fillets de Déu si En Piera é s un 
as, si E n Mar t ínez pica més que el pebre, si E n Gracia 
ho fa amb aquell «sa lero» , 1 'Alcántara que xuta m é s 
que un p i l lo i E n Sagi-Barba pega cada centrada que , 
vaja, és massa; per a ixó el E s p a ñ o l , que restava a d -
mirat del joc del Barcelona, l i queia la baba... 
PAULÍ ALCÁNTARA 
Xatista formidable, terror de tots els por-
tersde l món . 
—Vaja—deia En Blanco tot parlant amb l ' Ibars— 
deixa'ls fer, home; no veus que'n saben massa?... ^ 
I amb aquella naturalitat e l sn 'h i van fer d é u - o í que 
a i x ó és molt aviat dit?—puix ells amb una hora i mit ja 
els h¡ varen encolomar i a i xó to t fent brometa, p u i x 
fins E n Semitier ens va fer el cocodrl l Uen^ant-se per 
t é r r a . . . 
E l F . C. Barcelona va guanyar a r « e t e r n o r i va l» 
( E . P. D. ) ; i t o thom va marxar a casa a sopar amb el 
cor pie de j ó i a i a la dona i ais filis els va saludar 
dient: « H a guanyat el Barcelona. A v u i anem al t i a t r o » . 
C, de S. de 1'Avene - C. D . Europa 
T a m b é el Europa ha fet el gran pas, pu ix ha g u a -
nyat ais nois de Sant A n d r e u per tres goals a zero. 
L ' E u r o p a j a po t respirar, p u i x j a t é el segon Uoc 
de la classificació de l Campionat, i com que E n Jul ia , 
Serra, V i d a l , Ar t i sus , P e l a ó , A l c á z a r , Alegre , P e l l i -
cer, no's voldran quedar en aquest Uoc, mol t h o n r ó s , 
és de creure que en el Campionat vinent vo ld ran 
«c ré ixe r» i per c r é i x e r és p rec í s fer . . . U n altre dia en 
parlarem, avui no vo lem fer cap conferencia. 
A p a , xiquets , Fenhorabona. 
C. de S. de Sabade 11 - F . C. Internacional 
D i ñ a r aviat, agafar un 29 i cap a l ' e s tac ió del N o r d ; 
ens fiquem en una capsa d'aquelles que se'n diuen 
vagons i cap a Sabadell falta gent . A r r i b e m sense cap 
per i l l , fora una rossa que ens tempta , p e r ó nosaltres 
que som més e q u á n i m s que qualsevol pol í t ic , seguim 
el nostre camí ; p r imer és l ' ob l i gac ió que. . . la carn. 
A n e m al camp del Sabadell, pie de gom a g o m . 
X i u l a el «refli» i comencen les batuses, l ' In ter apreta 
més que un 80 cavalls, el Sabadell no surt de lo acos-
tumat i se'n aprofiten els forasters per a guanya r -
Equips f emenins anglesos i amerlcans, en 
e l Net-Ball de « T h e A l h a m b r a » , de Londres. 
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los, malgrat el joc de l'Estruch, En Cabedo i En Tena, 
que fan esforfos per a veure si poden fer algún goal, 
pero E n Brú, En Llobet i En Sanahuja, diuen que 
nones, i acaba el partk amb la'victória pels interna-
cionals. 
Correm vers l'estació i arribera a Barcelona i cap 
a sopar. Són les vuit. 
F. C. Badalona - F . C. España 
A Badalona es jugá aquest partit que fou mes ac-
cidentat que la vida... del Kaiser. E l públic tomó 
parte activa en la contienda i va saltar varis cops al 
camp; el «refli» tingué que marxar amb el pito ben 
amagadet i alió va ésser una petita batalla del Marne. 
Se'ns ha dit que el CoMegi d'Arbrits formará un 
«tercio extranjero» per a ássegurar la vida deis que 
toquen el pito. A i , Déu ho faci! 
C. D . J ú p i t e r - F . C. Martinenc 
Heu's aquí un partidot molt mansot; no hi hagué 
res de nou, a no ésser uns goals fets per En Samsó, 
En Gombau, En Bosch i En Lakatos, i que el «refli» 
ho va fer molt malament. 
C. de S, de Sans - F . C. Tarrassa. 
E n el camp del Sans es jugá aquest partit que fou 
molt interessant. Els nois de Sans varen apretar de 
valeot, guanyant per tres goals a un. Els terrassencs 
jugaren for9a bé, pero alió d'anar a Sans a jugar diuen 
que no els hi agrada. Qué hi farem! En Munill, En 
Massagué i En Fernández fets uns trumfos. En Vil la-
rroya i En Rovira, uns asos. En canvi del Sans l ' A l -
sina i En Moltó, foren els millors. 
Veniders parti ts 
E l F . C. Barcelona ens anuncia per al dia primer de 
febrer, un partit contra el Rápid de Viena i que, se-
gons sabem, és un equip que no és rápid, sino expréss 
i amb sleeping-car. 
Nosaltres no hi mancarem, amb lo que ens agra-
den els «rápids». 
Páranla! 
— També el nostrc C. D. Europa, ha pogut lo -
grar que l'equip Fortuna, de Vigo, pogués venir a la 
nostra ciutat a jugar tres partits els dies 2, 4 i 5 del 
proper mes. 
No hem de fer resaltar la válua de l'equip gallee, 
que de sobres és coneguda per l'afició catalana. L'ünic 
que ens hem d'aíegrar de l'esfor^ del club d'En Matas, 
que sens reparar en gastos ens fa assaborir els millors 
plats futboleros. 
Creiem que tots els bons aficionats hi acudirán i , 
amb Uur presencia, donaran l'apoi necessari al sim-
pátic club «europeo». 
B O X * 
La nostra ciutat necessitava un defensor d'aquest 
deport i va sortir-ne un: En Joanet Elias.Aquest, sens 
reparar gastos ni sacrificis i ajudat per uns altres 
bons companys, ha portat a cap la instauració de 
aquest deport a la nostra ciutat. 
Així es, que cada dijous al vespre, en el «Iris», 
ACONTEIXEMENT EN PERSPECTIVA 
- Q u é diu que anlretn tan bé?.. 
—Sí, noi... que'l diarl ho porta. 
F L I R T MANSOI - Q d a a feUcitat, si em concedlssls la má!... 
—La má, només?.. Que ets manicura potser? 
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veiem uns combats per a sucar-hi els dits, i ñósa l t r e s 
q u ¿ a i x ó de la boxa ens agrada, h i passem unes vetlles 
mol t agradables. 
I segons ens conten, veurem En Gay i E n Grassi 
pegant-se pinyes, i per a mes tart , la revancha entre 
En Peret Sáez i En Paul Gabriel . 
I . . . altres novetats que j a « c a n t a r e m » en son dia. 
NOLUS 
Quin patir, dilluns passat, el senyor Esteve! 
Immensa satisfacció perqué era sant Ildefons, el sant del rei 
de les Espanyes! 
En canvi, dol immens per la mort del Sant Pare, Benedicte XV. 
El felicitaven per la diada, i havia de somriure afablement; l i 
donaven eljpésám.i es veía óbligat á dolóí'ósá mueca i a eixugar-sé 
una Uágrima. 
Amb gaires dies d'emocions fortes com el dilluns, el pobre 
senyor Esteve se'ns en va al calaix. 
A l calaix deis quartos, que és on l'enterrarem un dia o altre 
oOo 
Kallos i karakoles. 
Sembla que será un fet molt aviat la reforma ortográfica del 
idioma castellá. 
Una reforma radical segons la qual quedaran suprimides váries 
lletres entre elles la Z M la h. 
S'escriurá, dones, boluniad, Balencia, oy.t, etc. 
A l l rightl 
La gran manera de que molts escriptors dolents, que ja escri-
vien el castellá així, passin a ésser mestres del idioma. 
Com que sobrava un regidor en l'Ajuntament de Barcelona' 
dones va procedir-se com és costum a la «bola negra». 
Vinga el bombo... va bola!. . I mai dirien a qui l i ha tocat deixar 
la regidoría? 
A l pontífex de la Comissió de Cultura senyor Nicolau d'Olwer. 
En Dante i En Moliere encara ploren. 
Deixeu-vos de Thorrenda catástrofe. 
5 
E L S D E S C O N S O L A T S P R A C T I C S 
— « D e r r a m e m o s una l á g r i m a 
sobre la tumba de aqué l 
que f u é nuestro amigo, y luego 
nos Iremos a comer.» 
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COLOMBINA, EN VIGILIES DE C A R N A V A L 
— Quin humor haig de sentir aquest any, si tinc el promés 
a la guerra?... 
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UN EMÜL D E N P O L 
— Amb un tros de guix ais dits 
i a l davant de una p i tarra , 
sumo els vots... i , s i no T é r r o , 
s é qui guanya i per quants guanya. 
Preocupant-se del problema de Thabitació barata, el Municlpi 
intenta obligar ais propietaris a la fixació de papers en els balcons 
que están per Hogar. 
Papers? 
Serán papers mullats, 
Com els de les multes, ais que no comuniquin el «desocupo» 
a l'Alcaldia. 
No veu, senyor alcalde, que hi guanyen pagant multes9... 
Aquest és el mal, aquest. 
c O 
En el terme de trenta dies tots els propietaris d'automóbils 
han d'uniformar les trompetes de les bocines. 
L'Ajuntament vol que totes les trompetes dretes siguin subs-
titu'ídes per trompetes curves. 
Dos vells socis del «Círcol del Liceo», que teñen auto, ho co-
mentaven l'altre dia: 
— Mira que immiscuir-se'ns fins en la forma de la trompeta!.. 
- Menos mal, jo!... Fa anys que m'he anticipat al desig de 
rAjuntament. 
o O 
Se'ns comunica que els pobrets dependents de Banca están 
desesperats per la manera que la Comissió Mixta, Comité Paritari, 
i fins el propi Sindicat, els té deixats de la má, no se sap si de Déu 
o del Diable. No es compleix cap llei ni cap base firmada, i cal 
fer una inspecció per a que vegin com se treballen 1 2 1 1 4 hores! 
Es veritablement arxi escándalos; una vergonya. 
Ah... I en certs bañes catalans no els hi paguen extraordinaris, 
No hi ha dret, senyors devots del Veddl dor!... No hi ha dret!.. 
o O 
Un poeta madrileny, el senyor Pérez, dona l'altra nit una con-
ferencia a r«Ateneo» alabant les exceMéncies d'una revolucionaría 
forma fiterária que ell titula «ultraisme», i que consisteix, segons 
sembla, en no fer cas de cap regla poética, ni consonáncies, n i asso-
náncies, ni metres, ni ritmes. Si és aixó, no cal que s'escarrassi, 
amigo Férez, en cercar adeptes ni prossélits entre els nostres par-
nasians. 
Aquí tots som «ultraistes». 
- c O 
Dimecres de l'altra setmana un súbdit anglés va morir de mort 
natural a dalt d'un tramvia. 
Va pels que moren a soia, 
I no precisament de mort natural. 
- Qué trlstos s ó n els cap vespres'.... V é s qué li c o s t a r í a , a Nostre 
Senyor, quan se pon el Sol, encendre una L - A I V 1 F » A R A " Z ' M . . . 
Anfoni López , editor — Rambla del Mitg, n ú m . 20 
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T E L E F O N O 1 4 I S 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
L O S G R A N D E S P A R Á S I T O S 
D E L 
E R A R I O M U N I C I P A L D E B A R C E L O N A 
Un tomo 8.° Pesetas 2 
N O V E D A D A. P A L A C I O V A L D E S 
LA NOVELA DE UN NOVELISTA 
Un tomo 8.° Pesetas 5 
GABRIEL ALOMAR 
LA COLUMNA DE FOC 
Un volum Pessetes 3 
R. SURIÑACH SENTIES 
Llíbre del convalescent 
Un volum Pessetes 4 
PERE COROMINAS 
Cartes d'un v is ionar i 
Un volum Pessetes 4 
FREDERIC SOLER PITARRA 
N I T S D E L L U N A 
Un volum Pessetes 2 
N o v í s i m o a r t e de a m a r 
UN T O M O P E S E T A S 3 
La setmana que vé nova edició de 
E L P A T I B L A U 
d'En S A N T I A G O R U S I Ñ O L 
* V I A T S O R T I R A N 
L A M A R E i E L M I S T J C 
al IU^T^'A Jtnttí̂ 0rnílqu, vSl%ui adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'itnport en Uiurances del Gir Postal o bé en seeells de franquele 
•demé» 3o ^ n « m . «-E62'K^ de corren, franca de ports. No responem d'eztravios si no's retnet «-cniims Per a certificat. Ais corresponsals se'ls otorguen rebaixes. 
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U N C A N D I D A T ? _prepar. ,S) que:diu_que nomenaran Sant Pare al cardenal m é s eminent. 
